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"ZARAGOZA, CIUDAD AHORRADORADEAGUA" 
("ZARAGOZA, THE WATER-SAVING CITY")
 




EI aho anterior al inicio del proyecto, I I mil/ones de 
espaiioles sufrieron restricciones diarias de agua . Los 
conjl ietos entre regiones por el aglw e..casa fueron muy 
graves. Parecla que solo habia una so luc ion: mas pantan os y 
mas tras vases. Y su consecuencia inevitable: inversiones 
multintillonarias, daiios al medio ambien te, largulsimos plazos 
de ejecucion . 
Ell Zaragoza , ciudad del nordeste de Espana can 700.000 
habitantes, como en el resto de ciudades espaiiolas se daba 
una trip le paradoj a. llueve poco e irregu larmente, el agua es 
barata y se malgasta . 
En [ebrero de 1997 comienzu el p royecto "Zaragoza, Ciudad 
Ahorrad ora de Agua '' , Pretende p romover una nueva cultura 
del agua, con una gestion mas efi ciente de este recurso. 
Pr iorizando , sob re todo , el camb ia tecnolog ico para lograr 
una reduccion sostenible en el con sume de aglla EI p royecto 
lanza un reto a la ciudad: ahorrar 1.000 millones de litros de 
agua , en usos dom esti cos, en el pl azo de un ana, desde 
octubre de 1997 a octubre de 1998. 
EI proyecto lia demostrado que es posible afrontar la escasez 
de agua en las ciudades can un enfoque burato, ecologico, 
rap ido y sin enfrentam ientos entre comunidades: 
incre mentando la ef iciencia en .I'll consumo. La leccion mas 
importante cs que la responsabilidad compartida entre los 
principales pro tagonistas de la cultura del agua (fabricantes , 
comercios, instituciones, consumidores, distr ibuidores, 
[onta neros, etc.) y su esf uerzo combinado , logra cam biur la 
realidad ambiental de lIna ciudad, creando una nueva 
sinergia favorab le a la efic icncia en el I ISO de l agu a. 
Los resultados conseguidos ell la campaiia han tcnido gran 
chilo : 1.1 76 millones de litros de agua ahorrados en I aiio . 
Las ciuda des espaiiolas ya tiencn un ej cmp lo exitoso sobre el 
modo mas ecolog ico pa ra afro ntar la proxima sequla. 
Fecha de rcccpcion : 27-X II-99 
SUMMARY 
In the ye ar before the project was initiated, II million 
Span iards were undergoing da ily water res trictions . There 
were serious inter- regional confl icts over this sca rce 
commodity. There seem ed to be on ly one solu tion: more 
reservoirs and more wate r trans-shipm ents, what means 
high costs and harm to the env ironment. 
In Zaragoza, a city of 700.000 inhabit ants in the north -cast 
of Spain , as in other cities in Spain , a trip le paradox was 
to emerge : rainfall was sca rce and irregular. water was 
cheap , and it was being misused. 
February 199 7 saw the beginning of the "Zaragoza , the 
water-saving city " p roje ct. This aimed to promote a new 
water-saving consciousness through a mo re efficient 
management of th is resource . It emphasised, above all, the 
importance of simple technolog ical change to achieve a 
sustainable reduction in water consumption. The proj ect 
was to issue a challenge to the city : to save 1.000 mi llion 
litres of domestic water consumption in one year 
The project has shown that it is possible to deal with the 
shortage of water in citi es, using a cheap, ecological . f ast 
and contentious-free app roach, by increasing efficiency in 
consumption . The most impo rtant lesson to be learn t is that 
the sha red responsibility between the mai n players 
(manufacturers, retailers, consumers, dist ributors. 
plumbers, etc.) has managed to crea te a lIew synergy which 
favours water-use efficiency. 
1176 million litres of water hav e been saved. Span ish 
cities now ha ve a successful model to follow fo r the most 
ecologically-so und method offacing up to the nex t 
dr ought. 
Logotipo de {a campana "Zaragoza, Ciudad Ahorradora de Agua". 
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Introduccion 
En nues tro pais existia -y existe todavia- una cultura 
despil farradorade agua que se asienta en un circulo vicioso: 
inexistencia de norrnativa que foment e el ahorro, po litica 
inst itucional basada en el aumento de la oferta , existencia 
generalizada de tecnologia s despilfarradoras de agua , 
esca sa valorac ion de es te recurso por parte de los 
ciudadanos, habitos despilfarrador 'S , etc . 
En 1995 habia en Espana I I millones de ciudadanos con 
restricciones diarias de agua . En csos anos tarnbien hubo 
manifestaciones y enfrentamientos entre regiones. El 
agua era el motivo de disputa. En aquellos afios toda la 
discusi6ngiraba alrcdedorde como construir mas panta­
nos , que trasvases hacer, de d6nde sacar los pre supu estos 
millonarios que hacian falta... 
La Fundaci6n Ecologia y Desarrollo queria demostrar 
con este proyecto que era posible resol ver los problemas 
de la escasez de agua COil otro enfoque mas barato, mas 
ecol6g ico, mas rapido y sin enfrentamientos social es: 
ahorrando agua , aumentando la eficiencia en su uso. 
Un enfoque sistemi co 
EI proyecto "Zaragoza, Ciudad Ahorradora de Agua" fue 
elaborado por la Fundaci6n Ecologia y Desarrollo y 
prcsentado al prograrna LIFE de la Union Europea.Como 
resultado del trabajo de cap tacion de participante s en el 
proyecto, se configuraron, como socios promotores de 
este, j unto a programa LIFE de la Uni6n Europea y la 
propia Fundacion Ecologia yDesarrollo, elAyuntamiento 
de Zaragoza y la Diputaci6n Genera l de Arag6n (DGA). 
Confirrn6 tarnbien su patrocinio de la carnpafia una enti­
dad financi era : lbercaja. Ademas, desde el principio 
participan cuatro empresas promotoras, una porcada sector 
tecnol6gico (Balay, Jacob Delafon, Contazara y RST). 
E1 proyecto tenia un presupuesto de casi 80 millones de 
pesetas, aunq ue, al fina l, la inversion se acerc6 a los 
Carteles de promocion de la campaiia. 




Tecno logia Tecnologla 
.existente disponible 
Informacion Valoracion 
Elementos determinantes de la culturo del agua. 
noventa millones. Casi el 50% de la financiaci6n corri6 a 
ca rgo del Prog rama LI FE de la Uni6n Europea , 
repartiendose el resto entr e el Ayuntamiento deZaragoza, 
la Diputaci6n General de Ara g6n , Ibercaja , las empresas 
promotoras y la prop ia Fundaci6n Ecolo gia y Desarrollo. 
A la hora de disefiar el proyecto se atendio a varios 
pnncipios: 
* Promover sabre todo cambios tecnologicos 
Frente al enfasis que las carnpafias anteriores hicieron en 
el cambio de habitos, en este proyecto se insistia en la 
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Quiencsforman par te del problema tienen que participar en la solucion. 
necesidad de realizar cambios tecnologicos; 10 que 
comporta actuar sobre la cadena que va del fabricante al 
consumidor final. 
" Enfoque sis temico 
La pluralidad de fact ores que condicionan, en su 
intcrdependenc ia recipro ca, la cultura del agua actual 
forman, por as! decirlo , un circulo vicioso. EI proyecto 
queria oponer a este un circulo virtuoso. 
" Crear un reto co lec t ivo que prop orcione la 
participacion de todo s los agentes que conforman la 
cultura del ag ua 
En los probl emas ambi entales, en general, hay una gran 
disparidad entre la magnitud del problema y 10 poco que 
cada persona indiv idualmente puede hacer. Esa concien ­
cia de la nimiedad de la propia acc ion en relacion con la 
profundidad de los cambios necesarios se traduce en un 
dcsalient o. Como creemos que podemos hacer poco, no 
hacemosnada.Conelproyecto queriamos que se visualiza­
ra con facil idad un reto colectivo que facilit ara,estimulara 
y diera sentido a la adopcion de practicas dornestica s de 
ahorro de agua por parte de la pob lacion de Zaragoza. 
" Ahorrar agua sin perder confo rt 
La palabra ahorro tiene la traduccion comun de sacrificio . 
El proyecto,sin embargo,queria enfatizar la ideade quede 
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10 quese trataen realidad esde incrementar laproductividad 
de los recursos natural es, de incrementar su eficie ncia. Es 
posible hacer mas con menos . 
* Responsabilidad compartida 
Todos los agentes que forman parte del problema del 
agua deben part icipar en la solucion, La respon sabilidad 
es desigual, pero todos tenemos una cuota parte de 
responsabilidad. 
Objetivo 
La finalidad del proyecto era promover una nueva cultura 
del agua con una gestion racional de ese recurso natu­
ral limitado e impresc indib le para la vida. Este objetivo se 
conc retaba a traves del ahorro de 1.000 millones de litros 
de agua en usos domest icos para la ciudad de Zaragoza en 
el plazo de un afio. El proyecto planteaba tarnbien para la 
consecucionde este obje tivo las siguientes lineas; fomentar 
entre los consumi dores la demanda de tecnol ogia 
ahorradora de agua, estimular el mercado de tecnologias 
eficie ntes , formar e informar a los profesionales del 
sector y crear un clima social favorable a la adopcion de 
cambios normativos que incentivasen la efic iencia del 
agua. 
Seis Iineas de ahorro 
El proyecto distrib uia sus acciones a partir de seis lineas 
de ahorro: 
1. Adquisicion de nuevos equipos de sane amiento 
(incdoros, grifos, duchas ,...) ahorradoras de agua ; 
2. Instalaci on de dispositivos ahorradore s en los viejos 
equipos ; 
3. Adqu isicion de e lectrodorn estico s aho rrado res 
(lavadoras y lavavajill as); 
4. Introduccion de contadores domiciliarios individua­
les de agua caliente en comunidades con el servici o 
centralizado; 
5. Cualquier otra medida, dispositivo 0 equipamiento que 
tenga una finalidad ahorr adora (reparacion de fugas, 
reutilizacio n de aguas dornestica s,...) y 
6. Cambios de habitos en el consumo de agua. 
Cuatro piiblicos obje tivos 
Se han articulado acciones para cada uno de los cuatro 
publicos objetivos: 
Acciones dirig idas al Publico General 
Se llevo acabouna campafiapublicitaria, euyoobjetivoera 
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dar a conocer la carn pafia entre los ciu dadanos, que incl u­
yaan unc ios en te lev is ion, rad io . prensa, folle tos, carteles, 
public idad en va llas , en au tobuses, en el rnobiliario urba­
no (marquesinas) . Adernas, se pu so en fun cionamien to un 
servicio de atencion telefonica para info rmar sobre las 
tecnologias qu e perrn itian ahorraragua en usos domesti­
cos y donde adqui rirlas. EI p royecto creo tarnbien una 
pagina web. 
Acciones dirigidas al Publico Infantil y Ju venil 
Se desarrol lo un programa especia l de se nsi b ilizac ion, Sc 
editaron ma teriales d idac ticos pa ra que los pro fesores 
trabajasen con los alumnos. O tras iniei at ivas de ntro de 
este programa eran: el Gran Libro del Agua, un !ibro con 
las paginas en blanco en e l que los al umnos de los ce ntros 
escolares de 13 ciudad plasmaban sus ideas; la Tarjeta del 
Agua, en la que cada a lumno inv nt6 una ima gen , un 
lema para convencer a los de rnas de la necesidad de utiliza r 
corrcctamente el recurso na tura l ag ua; y 1a Cart illa del 
Agua, en la quese podian reg istr ar los ahorros conseg ui­
do s comparando los recibos de diferentes meses. 
Acciones dirigidas a Grandes Consumidores 
Nos di rigimos a los grandes co nsumidores de agua en usos 
dornesticos (hoteles, restaur antes, bares, gimnasios, ...) 
infonnandoles de las ven taj as am bientales y economicas 
de aho rro de agua . Un a de las rnedidas consistio en 
o frec erles unos adhesivos pa ra los servicios publicos que 
ten ian un triple obj e tivo : a) identificar las instalaciones 
con tecnologias ahorrado ras b) ind icar a los cl ientes/ 
usuarios como util izar correctamen te esas tecnologias y 
c) recordar a los us uar ios la importancia de l agua . 
Accioncs dir igidas a los Pre scr iptores 
Con los prescrip tores (pro fes io na les vi nc ulados al 
consumo de agua en us os domes ticos: fab ricantes , 
dis t r ib u ido res , c ome re iant es , fo n ta ne ro s , .. .) se 
desarro llaron ac ciones de marketing d irecto. Una de elias 
ha s ido cI Mystery Sh opper, actuacion que co nsiste en 
p rem iar a los pro fes iona les que sug ieren criterios 
ahorradores de agua como argumento de venta. 
Resultados Finales de la Campan a 
EI proyecto ya ha logrado que cambie sign ifica tivarnen te 
la cultura del agua en la ci udad. A lgunos de los resultados 
que se han obten ido a traves de las actuaciones de los 
di fer entes actores soc iales, asi 10 prueban : 
Se han ahorrado 1.176 mi llones de litros de agua en usos 
domesticos (un 17,6% mas de los 1.00 0 rnillones de litros 
planteados como obje tivo inicial), 10que equ iva le a15,6% 
del consumo dornestico anual de 1a c iudad. 
£1 Crall Libra del Aglla. 
Estos resul tados se ob tuvieron de los datos facilit ados por 
el Ayuntam iento de Zaragoza . cnti dad ge s tora del 
ab as tecimiento y saneamiento en la ciudad, a partir de las 
lec turas de co ntadores que rea liza trimestralrncnte. 
Antes de comenzar la carnpafia, 113de los hogares utilizaba 
alguna med ida de ah orro. AI final izar esta, 10ha cen dos de 
cada tres hogares. 
3.990 viviendas de la ciudad han introducido algun 
dispositivo de tccno logia ahorradoru en el afio del proyccto . 
EI vol umen de ven tas de mecanismos ahorradores se ha 
incrementado (p .c. uno de los cornercios de saneamien­
tos inc re menta en u n 58% s us vc ntas de grifos 
temp orizadores ). 
300 .000 eiudadanos (Ia mitad de los hab itant s de la 
ciu dad) han adoptado en este ano algun habito ahorrador de 
ag ua en su domicilio. 
150 entidades de diferentc natura leza de la ciudad han 
part icipado en la campaiia. AI fina lizar el proyec to ya eran 
150 las entidades que estaban co laborando con el aho­
rro de ag ua . Es tas organ izacion es son de una gran 
variedad; contamos con la participacion de ins ti tucioncs 
publicas.organizaciones no gubernamentales, empresas 
p rivadas, si nd iea tos , pcquenos co mercios, grandes 
superficies, centre s de educacion , co legios pro fesionales, 
asoci aciones de barrios, asociaciones empresariales y 
med ios de comun ica cion,Todas elias se unen en tome a la 
idea de hacer un usa racion al y responsable de un bien 
es caso como el ag ua. 
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EI 69% de los centros de cduca c ion de la ciudad han 
apoyado el ahorro de agua: 47 4 profeso res y 70 .000 
alumnos pertenecientes a 183 centres escolares, 10 que 
equivale a169% de los centros de educa ci6n de la iudad. 
Los centros de educaci6n han dad o una buena acogida a la 
campafia de ahorre de agua y a las ac tividades que se han 
rea lizado dentro de l programa educativo. 
Al comienzo de la campafia se distribuyeron entre los 
profesores uno s Materia les Didacticos e informativos 
para trabajar en los diferentes nive les educativos. Despues 
se han desarroll ado varias activ idades, tanto para los nifios 
como para los pro fesores : 
* Libro del Agua: han participado 129 centros y se han 
ilustr ado 1. 164 paginas. 
* Tarjeta del Agua : se re c ib ie ron 4 .600 tarje tas 
cumplimentadas. 
* Cartilladeaho rrodeagua : se enviaron 3.600 je rnplares 
a los cen tro s de educacion. 
* Guia de Experiencias: se recibie ron 44 pe ticiones. 
Antes de comenza r la camp afia casi un 60% de los 
ciudadanos no conoc ia ningunamedi da de ahorro de agua. 
Una vez finalizada, cl desconocimiento de es t s medidas 
se ha reducido a un 28% . 
EI proyecto busc aba incrementar la e fic iencia del agua, 
incrementar su prod uct ividad . Hacer mas con menos. De 
tal manera que el consumo de agua en la ciudad fuera 
sostenible en el tiempo a pesar de los ciclicos periodos de 
sequia. EI proyecto ha sido eficiente en si mismo. Mien­
tras que el coste de abastecimiento y saneamie nto de cada 
1.000 litros de agua facturad a en Za ragoza es de 169 
pesetas, el coste pa ra el pro y eto de cada 1.000 litros no 
consumidos ha s ido de 70 pesetas. 
E182,3% de los zara gozanos mani fiesta una buena opinion 
de la campaiia. 
Las empresas dan eje mplo. Lo de las empresas es un 
objetivo importan te en el desarro llo de la carnpafia 
"Zaragoza, Ciudad Ahorradora de Agua", ya que en estos 
centros se produce un consumo de agua no table por los 
cientos de personas que los v is itan, por las personas que 
trabajan en ellos, 0 por las que los ha bitan. A lgunas 
empresas han sido p ione ras en es te senti do . Con ello han 
conseguido un doble obj etivo: ser solidarias en el consu­
mo de un bien escaso y, a la vez,disminuir costes finan cieros . 
Las Instituc iones arago nes as tarnbien se implicaron. Las 
inici ati vas piiblicas de ahorro de agua sirven tam bien de 
ejemplo para los ciudadanos. La implicacionde los grandes 
edificios pub licos es un objetivo importante en eldesarrollo 
de la campafia. 
Asociac iones Empres aria les que aglutinan a un gran 
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numero de empresas, di funden la campafia entre sus 
asoc iados (Horeca, con 250 asociadas, Asociac ion 
Pro fesional de Bares y Cafe terias, con 1.500); 66 empresa s 
vinculadas d ir ctamente con la e ficiencia del agua han 
co laborado en el proyecto. De ell as c l 83% son empresas 
loca les, y el 18 ~o nacionales . 
A modo de conclusion 
En mi op ini6n, el p roy ecto ha dcmostrado la utilidad de 
rea lizar un enfoque sistcmico para enten der la resistencia 
a los cambios de las sociedades y para articular un 
conjunto de terapias interdep endicntes que creen una 
sin erg ia favorable al cambio ambiental. Dicho de otro 
modo, si la cultura de l agua existe es la resultante de un 
conjunto de factores, la cultura del agua deseable surg ira 
de la aceion combinada sobre todos ellos, De otro modo, 
una acc ion tende nte a modificar uno s610 de los agentes 
caudales se encue ntra, tarde 0 tem prano , con qu e la inercia 
dom inante, fru to de l trabajo combinado del resto , tiendc a 
hacer volver las cosas " a su ser' ' .Y asipud imos comprobar 
como muchas ciudades espafiolas log raron, a traves de 
cam pafias de sensibilizac ion , reducir los consumos de 
forma mu y significativa,pero, acabada la cris is, mante­
nidas las tari fas en los mis mos 0 pareci dos n ive les, sin 
cambios substanciales en las tecnologias emp1eadas, las 
aguas -y nunca mejor d icho- vol vicron a su cauce; es decir, 
a sus consumos habituales , 
El Proyecto "Zaragoza, C iudad Ahorradora de Agua" ha 
sido es pecialme nte interesante porque se ha realizado en 
una c iudad bafiada por tres rios, uno de ellos , el Ebro , y en 
un mornento en que en nuestro pai s no hab ia, ni objetiva si 
sub jetivamente, amenaza de sequia . 
Y es mejor que haya sido asi para evi denc iar que el 
imperat ivo de la e ficiencia en el uso de recursos naturales 
obliga tan to a los qu e "no tienen" como a los qu e "tienen". 
De hecho,se da la paradoja de que las politicas de eficiencia 
de agua estan mas des arrolladas en pai ses en los que esta 
es mas abundante. 
Adernas la eficienc ia de l agua esta muy rela cionada 
con las politicas de calidad de este recurso h idrico, con el 
ahorro de energia y, por tant o, con la redueci6n de las 
emisiones de gases de e fecto invcmadero. Ahorrar agua 
no debe ser un apretars el cinturon en momentos de 
apuro. Ahorrar agua , inc rementar su productividad, su 
eficiencia, debe constituir uno de los ejes de la politi­
ca medioambiental de nuestro pais . 
En estas paginas ernpezabamos hablando de la sequia que 
asolo Espana en los primeros afios de la decada de los 
noven ta .Acabamos tarnbien hab lando de cr isi s hidrica. La 
sequia n nuestro pais no es un acciden te . Es un fen6meno 
estructural, Por tan to debe haber politicas estructurales. 
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La de politica de oferta tienen sus limites. Ya los hemos hacerla por con vicciones, con tiempo y rigor , y no 
tocado . Debemos andar en otra direccion. Es preciso una empujados por la proxima crisis. Que asi sea. 
revolucion de la eficie ncia en el u s ~ del agua.Es preferible 
* * * 
ANEXO 
EIobjetivo del informe sobre laCultura del AguaenZaragoza, era obtener una"fo to fija" de la cultura del agua en Zarago­
za antes de que la carnpafia se lanzase al publico.En este informe se incluia una encuesta dirigida al publico en general,que 
se realize en octubre de 1997, con el objetivo de evaluar los niveles de conocimiento de los dispositivos y los habitos de 
ahorro de agua que se utilizan en el hogar. 
Una vez finalizado el proyecto (noviembre, 1998) se realize una segunda encuesta al public o, para poder evaluar la 
incidencia que el mensaje de la carnpana tiene en la sociedad zaragozana. 
Reflejamos a continuaci6n dos de los resultados mas representativos (Grafica I): 
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Nlnguno rec:nologla Ahor ~do~ H6bitos Aho~do .... 
AI inicio de la carnpana casi un 60% de los zaragozanos desconocian cualquier posible actuaci6n de ahorro de agua. Una 
vez finalizada esta, la cifra se ha reducido considerablemente hasta alcanzar el 28%. 
Antes de poner en marcha la iniciativa, e158,7% de los zaragozanos no conocia ningun metodo 0 aparato para restringir 
el gasto. Entre los que se manifestaron conocedores de algun sistema, s610 el 14,6% sabia de la existencia de tecnolo­
gia ahorradora, mientras el 26,7% era consciente de que aplicando habitos ahorradores podia reducirse el gasto 
Este ultimo indice experiment6 un notable crecimiento tras el desarrollo de la carnpafia, ascendie ndo hasta e1 49%. 
El efecto de la iniciat iva tarnbien redujo el grado de desconocimi ento de metodos 0 aparatos ahorradores (hasta solo un 
28% de la poblaci6n). Estos datos positivos contrastaron, en cierta medida , con el escaso avance del conoc imiento de la 
tecnologia ahorradora de agua, que paso del 14,6% a123% (Grafica II). 
La grafica nos indica que el 65,5% de los ciudadanos ha introducido alguna medida de ahorro en su hogar, bien sea 
tecnologia, bien sean habitos de ahorro. Esta cifra se traduce en que dos tercios de los zaragozanos haya decidi­
do incorporar alguna medida de restricci6n del gasto en sus domicilios, 10 que supone que casi 4.000 viviendas (3.990) 
de la capital aragonesa han introducido tecnologia ahorradora de agua. 
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GRAFICA II 
L,Que rnetod os 0 aparatos utilizan los zaragozanos para ahorrar agua en su hogar? 
I ·~~~ I[] u-.V8Z fil1lllizado eIpo)'lldD 
Antes de comenzar la cam pafia, en eI66,3% de los ho gares zaragozanos no se ap licaba nin gun me todo 0 ap arato para aho­
rrar agua .En los domici lio s en los que se utilizaba algun sistema , so lo un 13,3% 10 hac ian mediante tecnologia ahorradora , 
mientras un 20,4% de cian comportarse con habi tos red uctores del gas to . 
La aplicacion de apa ratos restrictivos de ga sto en el hogar solo aumento un 2% (del 13,3% inic ial al 15,2% final), sin 
embargo, la adopc ion de habitos de ah orro exp erirnento un notabl e cre cim iento tras el desarrollo de la carnpafia. Mas de 
la mitad de los zarag oza nos (un 50,3% ) declaraban, en noviembre de 19 8, haber variado su ritmo co tidiano de vida para 
introducir habitos ahorradores de agua. 
Estos datos confirman el impo rtante pa pe l que ha n tenido los ciudadanos en el ahorro de 1.176 millones de litros de agua 
que se han conseguido en un afio de ca mp afia. 
Grado de conocimiento de III ca m p afia entre los ciudadanos 
La carnpana alcanzo un elevado grado de conocirniento en tre la poblacion. El 55% de los ciudadanos sabian de su exi sten­
cia al tcrmino de la misrna, casi un afio de spues de que terminara la ca rnp afia public itaria propiarncn te dicha (del 20 de 
octubre al5 de noviernbre de 1997). Es ta di fusion se deb io , sobr e tod o, al efe cto de la div u lgacion rea lizada po r los me dios 
de cornunicac ion. Dos tercios de quienes sabian de la ex is tencia de la carnpafia 10habian conse guido a tra ves de la rad io 
(30 ,7%), la prensa (27,1%) 0 la television (21 ,7%) . La publicidad callej era ( 11,8%) Ylas relaciones personales, labora lcs, 
o con las ins titu ciones, hic ieron el res to (Grafica III ). 
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Acep tacion de la campaiia 
Todavia fue mucho mayo r el grado de aceptacion de la 
carnpafia, ya que el 82,3% de los zaragozanos tenian una 
buena 0 muy buena opinion sobre el programa de ahorro, 
aunque un 8% se mostraba parti dario de la iniciativa con la 
'" 
puntualizacion de que e1Ayuntamiento deberia darejernp10 
de restricci6n de uso de agua . Por otro lado. s610 un 0,3% 
de los encuestados dudaron de la eficacia de la iniciati ­
va. 
'" '" 
Publicaciones del lnstituto Eduardo Torroja-CSIC 
Bohdan Lewick i 
Este libro trata de los probl emas relativos a 
fa cons trucci on de los edif icios de viviendas 
o publi cos realizados con elemen tos prefa­
brlcac os de grandes dimensiones . Se han 
estuoiaoo los prob lemas de arriostramiento, 
asi como los que plan lea la resis tencia de 
los elementos y de la estructura: se han 
examinado las cuestlones de orden higroter­
mico, acus tic o y de resiste ncia al fuego; 
tarnbien se ha profundizado en el estud io 
de la estanquidad de los muros exteriores y 
de las juntas . 
La obra i nc luye numerosas ilustraciones 
que dan detalles de dlversas sotuc iones. asi 
como ejemp los de calculo, tablas de valores 
numeri cos, diagramas y abacos. 
Un vo turne n encuadernad o en tel a , de 
24 x 17 em, com pues to de 616 paqs . 






Zorlslav FranJetl i: 
En ta cora de Franjetic se expone de una 
forma minuciosa, ordenada y sistematica, 
todo un cuerpo de doctrina que reune el co­
nocimiento actua l sob re el endurecimiento 
rapico del horrni qon. Parte el autor de los 
principios basicos y Ilega a las ultirnas con­
secuencias y realidades tecn icas y econo­
micas . 
Es una obra de consu lta, tan to para el in­
vestiqador sobre la materia , como para el 
proyectista y el realizador y rnontador de 
plantas e instalaciones y equipos de curad o 
y endure cim iento rapldo . 
un volurne n encuadernado en cartone, de 
17 x 24,5 em, cornpuesto de 385 pllgs. 110 
figuras y 10 tablas. 
A. M. Haas 
AI escriblr este libro el au tor intento poner 
a d ispos lcion de los estudian tes y de los 
ingenl eros unos conocimie ntos practices , 
acecuad os para servir de guia en el diseno 
y construcc ion de laminas delgadas de nor­
mig6n. 
EI autor esta convencido de que el exrto en 
el d iseno de una lamina eXige. por parte del 
provectis ta, un examen de las Ires fases por 
las que pasa la materia lizaci6 n de la lamina : 
el disenc , el analisis estruct ural y la cons­
trucci6n de la estruc tura. 
Un vol umen encuadernado en te la , de 
17 x 24,5 em, compuesto de 420 paqs., 141 
f igu ras , 22 fotog rafias y 6 tablas. 
